








































代で詩人として出発した瀬田は三十代には 8 年を費やし「児童百科事典」を編纂し、その後 63 歳で亡くなるまでの
30 年間、児童文学の世界で膨大な仕事をこなしていく。













































































を、1966 年に「ナルニア国物語」全 7 巻を、




























































































































ⅰ．“Letters from Father Christmas”
『ファーザー・クリスマス　
サンタクロースからの手紙』
　J.R.R. ト ー ル キ ン“Letters from Father 
Christmas”『ファーザー・クリスマス　サン
タクロースからの手紙』25）はトールキンがサン






































手紙』、評論社、2006 年、51 頁、1932 年ゴブリンの
洞穴発見





































































を届けていた 1933 年、日本では 26 歳の石井桃
子29）が前年暗殺された犬養毅の子息犬養健邸
で西園寺公一からの贈り物 A.A. ミルン30）“The 



















　石井桃子は「図書」1969 年 6 月号掲載の「プー







































　『ライオンと魔女』（“The Lion the Witch 






































　1933 年当時、石井桃子と 9 歳違いの瀬田貞
二は 16 歳。私立開成中学の 4 年生で翌年東京
高等学校に進学するところだった。
　それから 33 年後の 1966 年、50 歳の瀬田貞
二はナルニア国物語全冊を翻訳出版し、3 年後















































































































































































































































































二十数名の図書館員にむけて月一回 1977 年 1
月まで続けられたものを、1979 年 8 月 21 日に
瀬田が亡くなったのちに、講座の速記録、テー
プ、遺されたノートを頼りに齋藤惇夫、菅原啓




















































































































































































































Buckle my shoe ;
Three, four,
































"Popular Rhymes and Nursery Tales"（1849）
オピー夫妻『オクスフォード童唄事典』













集』　“The Mother Goose Treasury”
　ちなみに谷川俊太郎は堀内誠一のイラスト
レーションで先に述べた『マザー・グースのう


















 2 R.L. スティーブンソン『子どものための詩
の花園』























































































































































































































The air grew warmer as they got lower, and 
the smell of the pine-tree him drowsy, so that 
every now and again he nodded and nearly 








The trees changed to beech and oak, and 
there was a comfortable feeling in the twi-
light. The last green had almost faded out of 
the grass, when they came at length to an 
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　“Hmmm !　It smells like elves !” thought 
Bilbo, and he looked up at the stars. They 
were burning bright and blue.　Just then there 







O !　What are you doing,
　　　　　やあ、そこで何をしているの ?
And where are you going ?
　　　　　いったい、どこへいきたいの ?
Your ponies need shoeing !
　　　　　小馬のひずめをとりかえなさいな。




Here down in the vally !
　　　　　この谷そこを !











































































































































　本論は瀬田貞二の 1930 年代から 70 年代の
40 年間の俳句と子どもの本とともに歩んだ道





















































　　TWO DEEP CLEAR EYES
Two deep clear eyes,
Two ears, a mouth, a nose,
Ten supple ﬁ ngers,
And ten nimble toes,
Two hands, two feet,
two arms, two legs.
And a heart through which













Arms, hands, feet, legs,
Work, play, stand, walk ;
And a jimp little tongue in a honey-
sweet mouth,
With rows of teeth due North and 
South,
Does nothing but talk, talk, talk.74）
　　「深く澄んだ目が二つ」



















































































8） J.R.R. トールキン John Ronald Reuel Tolkien
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9） John Ronald Reuel Tolkien “The Lord of the 
Rings” Vol.1 The fellowship of the ring（1954）













10） John Ronald Reuel Tolkien “The Hobbit, or 



















 　“THE UNRELUCTANT YEARS” 1953 by 












17） Cecil Day Lewis “Poetry for you” 1944
 　C.D. ルイス『詩をよむ若き人々のために』深瀬
基寛訳、筑摩書房（ちくま文庫）、1994 年
18） 同上 12～13 頁
19） 瀬田のあとがきにはリリアン・H・スミス『児童








































































27） ホーンビィ（Hornby, Hornby Hobbies Ltd.）　イ
ギリスの鉄道模型ブランド。1933 年当時はゼン
マイ式の O ゲージを発売していた。































































編集長は吉野源三郎。1935 年 11 月「日本少国民
文庫」刊行開始。1936 年 6 月「日本少国民文庫」
新潮社編集部は解散。12 月『日本少国民文庫第
15 巻・世界名作編（2）』（山本有三編）刊行。

































































年少女」1949 年 8 月号に掲載。





























































想文学」、第 12 号、1985 年、114 頁
53） 同上 117 頁












































63） 雑誌「子どもの館」1975 年 1 月号「夢みる人々」









O !　What are you doing,
 やあ、そこで何をしているの？
And where are you going ?
 いったい、どこへいきたいの？
Your ponies need shoeing !
 小馬のひずめをとりかえなさいな。




Here down in the vally !
 この谷そこを！
O !　What are you seeking,
 やあ、何をさがしているの？
And where are you marking ?
 いったい、どこへいきたいの？
The faggots are reeking,
 まきがいぶっているところ、








O !　Where are you going
 やあ、どこへいくつもりなの？
With bears all a-wagging ?
 みなさん、ひげをふりたてて。
No knowing, no knowing
What bring Mister Baggins
 どうしてバギンズさんや、
And Balin and Dwalin
 バーリン、ドワーリンが、






O !　Will you be staying,
 やあみなさん、おとまりですか？
O !　will you be ﬂ ying ?
 それともすぐにおたちですか？
Your ponies are straying !
 小馬はすっかりつかれてる。
The daylight is dying !
 お日さまはとうに沈んでいる。
To ﬂ y would be folly
 おたちはおろか
To stay would be jolly
 とまればたのしい
And listen and hark
 われらのうたに耳を傾けて





So they laughed and sang in the trees ;
声は、このように木の間から笑いうたいました。
and pretty fair nonsense I daresay you think it.
うきうきするようなさわぎです。
Not that they would care ; they would only laugh 
all the more if you told them so.
このさわぎをばかばかしいとののしっても、か
えってわらいとばされてしまいそう。
They were elves of course.
もちろん、その歌声の主は、エルフたちでした。




He loved elves, though he seldom met them ; 
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 　　In the wild winter wind
 　　The voice of the water cracks
 　　Falling across the rocks






























































74） Bells and Grass“A book of Rhymes”、1941 年
75） 瀬田貞二『幼い子の文学』中公新書、1980 年、
119‒121 頁
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